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RÉSUMÉ
La construction d’une banque de donnØes est souvent prØsentØe sous son seul as-
pect quantitatif - raccordement, changement de base, rØconcilation de sØries etc. - or,
un examen plus approfondi des circonstances dans lesquelles ont ØtØ construites les
sØries nØcessaires pour la banque de donnØes (une analyse du cadre institutionnel de
la collecte des donnØes par l’INSÉÉ et une analyse bibliomØtrique des publications)
peut se rØvØler utile pour mieux corriger les dØfauts de celle-ci.
MOTS-CLÉS : Modélisation - Banque de données - Normes statistiques et comptables - Histoire des
statistiques
SUMMARY
We often present data bank building (output-data calculation) as an only quantita-
tive work. We think that economist should consider the context where his input-data
were built, before to use them in his own data bank (we suggest to make an institu-
tional and a bibliometric analysis of the available input-data). Thus, we could correct
the input-data to obtain the best output-data.
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"Clarifier les relations entre la statis-
tique et les pouvoirs, c’est donner
au statisticien les moyens de dépasser
une représentation étroitement tech-
nique de son travail [...] ils (les statis-
ticiens) sont mal armés pour com-
prendre ce qui se passe en statistique
lorsque l’on sort des équations, des
modèles et de l’informatique : et pour-
tant c’est essentiel.", Michel VOLLE,
"Pourquoi faire l’Histoire de la statis-
tique ?", Le Courrier des statistiques,
N◦1, 1977, pp.31-32.
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Le travail de construction d’une banque de données en vue de construire des mod-
èles économétriques est souvent présenté comme un travail purement quantitatif1. Ceci
est une réalité incontournable, mais notre papier propose de montrer que la démarche
quantitative peut être facilitée par une démarche qualitative, (1) tant au plan "insti-
tutionnel" (2) qu’au plan "bibliométrique"2 pour finalement (3) disposer des sources
statistiques utiles pour le modèle étudié. Nous nous appuierons sur l’expérience que
nous avons tirée de la construction de notre banque de données d’emploi régional et
départemental salarié et non salarié français.
1 - LE CADRAGE INSTITUTIONNEL DE L’OFFRE STATISTIQUE DE L’INSÉÉ
Notre travail de construction de banque de données devait consister à élaborer une
série chronologique de l’emploi régional salarié et non-salarié annuel en France de
1967 à 2000. Bien que l’on puisse nous le reprocher, nous avons limité notre travail
aux données de l’INSÉÉ. Nous aurions pu nous contenter de relever simplement les
titres des publications directement concernées par notre étude, toutefois nous savons
que les annexes méthodologiques des publications statistiques mentionnent toujours les
problèmes de fiabilité des séries (changement de définition, sources nouvelles, comptes
définitifs, ruptures diverses etc.). C’est ce contexte dans lequel les statistiques sont
collectées par l’INSÉÉ, que nous avons appelé "cadre institutionnel". Après avoir
préciser l’infuence de ce cadre sur la qualité des statistiques, nous en énumérerons
les éléments.
1.1 - L’inuence du cadre institutionnel
La qualité de la collecte des informations statistiques n’est pas indépendante de
l’environnement institutionnel au sein duquel elle se développe. En particulier, il n’y
a pas de réelle "constance" dans la mesure de l’activité économique et sociale. D’une
part, parce que certaines grandeurs sont observées pendant une certaine période puis
délaissées. Même si des opérateurs privés interviennent, l’observation des grandeurs
économiques demeure une décision de politique économique3. Ainsi, entre les an-
nées soixante et le nouveau millénaire, les grandeurs régionales ont subi plusieurs ef-
fets de modes positifs (engoûment) et négatifs (désintérêt) (J.GARAGNON, 1987).
D’autre part, parce que les critères de mesure de ces grandeurs ont changé. Les défini-
tions peuvent changer pour des raisons techniques (la théorie ou la pratique statistique
améliore les critères de mesure) ou politique (l’intégration européenne a accéléré le
processus de convergence des nomenclatures des pays membres). Parmi les évolutions
de l’environnement institutionnel de la production des statistiques, on peut citer les
changements de gouvernement4 qui peuvent affecter la "doctrine" en matière de col-
1- Voir à ce propos P.ARTUS et al. (1986) et J.L.BRILLET (1994).
2- Notre démarche n’est pas novatrice. Elle est depuis longtemps intégrée par les statisticiens, y compris
à l’INSÉÉ (M.VOLLE, 1977 et 1982), mais nous y ajoutons une dimension "bibliométrique".
3- Certains auteurs vont même jusqu’à estimer que les relations de pouvoirs au sein de l’INSÉÉ peuvent
influer la production des statistiques (M.VOLLE, 1977).
4- Citons principalement les lois de décentralisation de 1982, aux termes desquelles, la Région passe d’un
statut juridique d’établissement public - i.e. une personne morale publique sous la tutelle de l’État - au statut
de Collectivité territoriale - i.e. personne morale dotée de pouvoir politique autonome, bien que conservant
une certaine subordination vis à vis de l’État, via les préfets notamment - A propos du problème juridique,
on pourra consulter A. de LAUBADÈRE & P.DELVOLVÉ (1983, pp.357-74). Voir également E.QUINET
& L.TOUZERY (1986, pp.110-19) à propos des réformes institutionnelles et de leurs conséquences sur la
planification indicative et l’aménagement centralisé du territoire. Depuis 1986, les régions organisent des
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lecte (orientation politique qui favorise ou au contraire restreint certains champs de col-
lecte). On doit également prêter attention aux acteurs intervenant dans le champ statis-
tique (les instituts de conjoncture et les centres de recherche). Par ailleurs, l’appareil
statistique n’est pas isolé du reste du monde. L’ONU et l’Union européenne (resp.)
imposent certaines normes comptables à la France et aux autres états membres (des
nations unies ou de l’union resp.). Les systèmes de comptabilité nationale conver-
gent progressivement vers un système unique5. Il en va par conséquent de même pour
les nomenclatures6, et même pour les systèmes de comptabilité des entreprises. En-
fin, nous mentionnerons également la chronologie des recensements et des enquêtes
d’activités et celles relatives au marché du travail.
1.2 - Les ØlØments du cadre institutionnel
Les acteurs et les normes édictées par les instances internationales constituent les
éléments du cadre institutionnel.
a) Les centres de conjoncture et de recherche7
Bien que l’information économique soit coûteuse à produire8, nombre
d’institutions statistiques privées ou semi-privées (universitaires) sont apparues en
France jusqu’au milieu des années quatre-vingt. Certaines généralistes, d’autres spé-
cialisées, notamment en économie du travail ou de la formation (CEE, CEREQ,
DARES) ; l’INED est spécialisée en démographie et la DATAR en économie régionale
tandis que l’INSÉÉ assure seule ou en collaboration avec ces derniers, l’essentiel de la
production statistique.
b) Les normes comptables internationales
Au cours de la période 1940-2000, les objectifs visés par les institutions interna-
tionales en matière de normes se sont davantage précisés. Dans un premier temps,
il s’agissait de reconstruire les économies des pays belligérents (France, Allemagne,
Italie etc.) et l’ancêtre de l’actuelle OCDE (OECE) était l’administration chargée de
gérer le Plan Marshall. Puis les pays membres des nations unies se sont engagés à
adopter des normes comptables communes en vue de favoriser le commerce interna-
tional. Si dans les années soixante-soixante-dix, la France a pu développer un sys-
tème comptable relativement indépendant (SECN76), il y a à présent un impératif
d’harmonisation9 - sinon de convergence - avec le SCN93 et le SEC95, mais égale-
ment avec adoption des nouvelles nomenclatures SI3. Les années quatre-vingt voient
élections, lèvent des impôts et votent des dépenses. Les lois de décentralisation ont en outre alloué des
compétences spécifiques aux collectivités territoriales. La Commune a acquis des compétences en matière
d’urbanisme, le Département en matière sanitaire et sociale et la Région en matière de formation et d’emploi.
5- La diversité des découpages administratifs, des cultures statitiques, des régimes politiques au sein de
l’Union européenne alourdit ce prossessus de convergence - à propos du découpage géographique, NUTS
(Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques), élaborée au niveau communautaire, voir B.AUBRY
(2000).
6- A propos de l’historique des nomenclatures, voir P.LESTANG (1982) et CNIS (2002).
7- Dans le Tableau N◦1, nous avons inséré, un peu abusivement, l’ANPE parmi les instituts de conjonc-
ture, parce que son rôle est important dans le marché du travail.
8- Après-guerre, les institutions statistiques (INSÉÉ et INED) sont étatiques, ou internationales (onusi-
enne ou issues de l’OCDE) - voir Tableau N◦1, non exhaustif.
9- A propos de la chronologie et de l’harmonisation internationale des systèmes de comptabilité na-
tionales, voir A.VANOLI (2002, pp.122-67).
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s’accélérer le processus de convergence des systèmes de comptabilité nationale et tous
ces bouleversements ont également une incidence sur les systèmes de comptabilité
privée10 (PCG99).
c) Cadrages statistiques et systŁmes d’enquŒtes de l’INSÉÉ
Hormis les cadrages internationaux, l’INSÉÉ procède également à ses propres
cadrages11. Le niveau d’observation s’est ainsi affiné : national dès le début, élargi au
régional en 1968 puis au départemental en 1981. La périodicité annuelle et intercensi-
taire12 a été complétée en 1973 par une trimestrialisation des données13. L’optique de
séries chronologiques adoptée par l’INSÉÉ l’a conduite à privilégier les mesures en in-
dices plutôt qu’en niveau (Y.ROBIN, 1986), ce qui a rendu nécessaire des changements
de base fréquents14.
Mesure de l’activitØ - L’INSÉÉ a progressivement mis en place une importante
logistique : les enquêtes15. Ainsi, l’EAE (Enquête d’Activité des Entreprises), un
an après sa mise en place, était régionalisée16. En 1966, EAE117 concerne quelques
secteurs industriels, puis EAE2 désagrège l’activité en branches18 en 1969. En 1971,
EAE3 couvre toute l’industrie, puis EAE4 s’étend au commerce et aux transports en
1974. EAE5 couvre enfin les services en 198419. Simultanément des enquêtes spéci-
fiques sont menées20.
Mesure du marchØ du travail - Sur la base de la définition internationale du chô-
mage21, l’INSÉÉ sonde régulièrement, tant structurellement que conjoncturellement,
le marché du travail. La principale enquête menée est l’EEA (Enquête Emploi An-
nuelle). La version EEA1 de 1950 a été modifiée en 1968 (EEA2) concernant la taille
et la méthode d’échantillonage22 ; la même année l’UNEDIC fournissait des séries
d’emploi régional salarié (G.SICHERMAN, 1980). Par la suite d’autres modifications
ont été apportées : en 1975, concernant les comparaisons avec le BIT (EEA3), en 1977
10- Voir M.BARDOS & J.LAUDY (1988). A propos des origines du PCG français, voir A.BURLAUD
(1995, p.98).
11- A propos de la période 1945-1960, voir J.LÉVY-BRUHL (1987) ainsi que J.BÉNARD (1972, pp.141-
47). Voir également M.VOLLE (1982, pp.26-41). La période 1960-1970 est décrite par J.VACHER (1987).
Enfin à propos de la CNF, voir H.CULMANN (1965, pp.25-28) pour un historique français assez détaillé,
et J.MARCHAL (1967) pour un très court historique de la France (Ibid., p.24-25) et pour la description du
système.
12- Le problème de la périodicité non constante (entre 6 et 9 ans entre 1940 et 2000) a été réglé avec
l’adoption d’un recensement aréolaire tous les cinq ans (Recensement rénové).
13- A propos des comptes trimestriels, voir P.NASSE (1973).
14- A propos des bases françaises, voir F.LEQUILLER (1998).
15- Parallèlement, elle a procédé à l’informatisation de ses fichiers de conjoncture (IFC) en 1981
(M.DEVILLIERS, Le Courrier des statistiques, N◦20, oct., 1981, pp.53-54).
16- Par l’INSÉÉ et le CESDR (Centre d’Étude Statistique du Développement Régional) - P.BERTHELIER
& J.MOREAU (1987). Les comptes régionaux des branches sont obtenus à partir des EAE. A propos des
statistiques industrielles régionales voir P.CARRERE (1981).
17- A propos de la chronologie de l’EAE voir E.RAULIN (1992, p.35).
18- L’expérience des enquêtes de branches (EB) menées en 1938 par A.SAUVY a servi en 1952
(M.VOLLE, 1982, p.62).
19- EAE-4G conçue en 1992, optimise l’organisation (P.RIVIERE, 1996).
20- A propos du commerce (EAC), voir R.SALAIS (1977.b).
21- Le BIT a adopté sa définition du chômage en 1954 (B.GAZIER, 1991, p.44). En 1998, il a recommandé
la mesure du RANS Revenu d’Activité des Non-Salariés (D.ROUAULT, 2000).
22- Méthode aréolaire (G.CALOT et al., 1969).
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(EEA4), l’enquête devient semestrielle23 en mars et octobre (R.SALAIS, 1977.a) et en
1982 (EEA5), pour introduire une nouvelle nomenclature des métiers (M.CÉZARD,
1982). En 1990, EEA6 voit son chiffrement automatisé (M.C.DUTERIEZ, 1990). Par-
allèlement, une analyse spécifique de la formation professionnelle et de la qualifica-
tion, menée par l’INSÉÉ et le CEREQ (J.VACHER, 1987), a été lancée à partir de
1964. Depuis 1976, une analyse de la mobilité des salariés est menée avec l’enquête
DMMO (P.AUDIBERT, 1981), mais elle ne s’intéresse qu’à l’aspect sociologique et
non géographique de la mobilité.
23- En plus de l’enquête trimestrielle (ETE) (V.DESTIVAL & L.MEURIC, 1994).
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TABLEAU N◦1 - Chronologie de l’environnement
institutionnel statistique24
CHRONOLOGIE DES INSTITUTS STATISTIQUES GÉNÉRALISTES OU SPÉCIALISÉS
PÉRIODES
INSTITUTS 1940 1950 1960 1970 1980 1990
INED COE DATAR CEE CÉREQ OFCE DARES
Instituts (1945) (1957) (1963) (1971) (1971) (1981) (1993)
Français INSÉÉ ANPE CEPII GAMA IPÉCODE
(1946) (1967) (197X) (1972) (1981)
EUROSTAT OCDE
Instituts (1953) (1961)
Étrangers LABORSTA-BIT
(1969)
CHRONOLOGIE DES SYSTÈMES STATISTIQUES ET COMPTABLES
PÉRIODES
SYSTÈMES 1940 1950 1960 1970 1980 1990
Systèmes OECE SCN52 SCN68 SCN93
internationaux (1949) (1952) (1968) (1993)
Systèmes SEC70 SEC95
européens (1970) (1995)
Systèmes CNF SECN
français (1951) (1976)
Plan Comptable PCG43 PCG57 PCG82 PCG99
Général (France) PCG47
CHRONOLOGIE DU CADRAGE DE L’INFORMATION STATISTIQUE
PÉRIODES
CADRAGES 1940 1950 1960 1970 1980 1990
Cadrage Nation Région Dépar.t
spatial (1946) (1968) (1981)
Cadrage Recens.t Année Trimes.
temporel (1946) (1946) (1973)
Nomenclatures SI1 SI2
internationales (1988) (1996)
d’activités
Nomenclatures NAE49 NGP NAE59 NAP73 NAF93 NES
françaises (1949) (1959)(1959) (1973) (1993) (1994)
d’activités
Bases Base56 Base62 Base70 Base80 Base90
Base59 Base71 Base95
CHRONOLOGIE DES INSTRUMENTS STATISTIQUES
PÉRIODES
INSTRUMENTS 1940 1950 1960 1970 1980 1990
Recensements RP46 RP54 RP62 RP75 RP82 RP90
de population RP68 RP99
EA EB RI EAE3 EAC IFC PIB-R EAE-4G
(1942) (1952) (1962) (1971) (1972) (1981) (1982) (1997)
Enquêtes FE EAE1 EAE2 SIRENE EAE4 EAE5 ACEMO
Activité (1942) (1966) (1969) (1973) (1974) (1984) (1985)
EEA1 FQP EEA2 ESE EEA3 DMMO EEA5 EEA6 ETE
Enquêtes (1950) (1964)(1968)(1968) (1975) (1976) (1982) (1990) (1992)
Travail CHÔM.-BIT ESR-UNEDIC EEA4 RANS-BIT
(1954) (1968) (1977) (1998)
24- Nous avons inséré, un peu abusivement, l’ANPE parmi les instituts de conjoncture, parce que son rôle
est important dans le marché du travail.
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TABLEAU N◦2 - AbrØviations utilisØes
Abréviations des collections de l’INSÉÉ
C Collection INSÉÉ-Comptes et planification
D Collection INSÉÉ-Démographie
E Collection INSÉÉ-Entreprises
F Collection La France et ses régions
M Collection INSÉÉ-Ménages
R Collection INSÉÉ-Régions
CM Collection INSÉÉ-Résultats Consommation et Mode de vie
DS Collection INSÉÉ-Résultats Démographie et Société
EG Collection INSÉÉ-Résultats Économie Générale
ER Collection INSÉÉ-Résultats Emploi-Revenu
SP Collection INSÉÉ-Résultats Système Productif
S Collection INSÉÉ-Résultats Société
É Collection INSÉÉ-Résultats Économie
Abréviations des rubriques
AGRI Agriculture
APUL APUL et administrations centrales
AREG Analyse régionale
BRAN Branches
DEMG Démographie générale
DEMO Démographie
EFEM Emploi Féminin
EMPL Emploi
FEMP Formation-Emploi
INDU Industrie
LOGT Logement
MENG Ménages
MODL Modélisation et projections
OMER Dom-Tom
SIRF Panorama régional du SIRF
Abréviations des sources
ACEMO Activités et Conditions d’Emploi de la Main-d’Œuvre
CN Comptabilité Nationale
DAS Déclaration Annuelle de Salaires
DCP Direction de la Comptabilité Publique
DDASS Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale
DMMO Déclaration de Mouvement de Main d’Oeuvre
EAC Enquête Annuelle dans le Commerce
EAE Enquête Annuelle d’Entreprises
EB Enquête Branches
EEA Enquête Emploi Annuelle
EEDT Enquête Emploi-du-temps
EFQP Enquête Formation Qualification Professionnelle
EHID Enquête Handicapés-Incapacité-Dépendance
ESE Enquête Structure Emploi
ETE Enquête Trimestrielle sur l’Emploi
FE Fichier d’Établissements
FGE Fichier des Grands Établissements
OER Observatoires Économiques Régionaux
QS Questionnaire Spécifique
RAECL Recensement des Agents de l’État et des Collectivités Locales
RCCCN Rapport de la commission des comptes commerciaux de la Nation
RGA Recensement Général de l’Agriculture
RI Recensement Industriel
RP Recensement de Population
RS Répertoire SIRENE
SAM Sources Administratives et Ministérielles
SAE Statistique Annuelle d’État-civil
SIRF Statistiques et Indicateurs des Régions Françaises
SS Sécurité Sociale
SF Statistiques Fiscales
Abréviations complémentaires
ESR Emploi Salarié Régional
IFC Informatisation des Fichiers de Conjoncture
RANS Revenus d’Activité des Non-Salariés
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2 - ANALYSE BIBLIOMÉTRIQUE DE L’OFFRE DE STATISTIQUES
Le travail présenté dans cette partie relève d’une démarche documentaire ("bib-
liométrie"). Dans un premier temps nous présenterons les collections de l’INSÉÉ
depuis le milieu des années soixante environ, puis nous présenterons le découpage
que nous avons effectué pour faire ressortir les publications à caractère régional d’une
part et celles liés au marché du travail d’autre part. Enfin, nous aborderons la question
des sources en amont, c’est-à-dire les données sur lesquelles l’INSÉÉ s’est elle-même
basée pour construire ses séries chronologiques. On trouvera en Annexe I et II les
tableaux chronologiques et les tableaux de titres de publications selon nos rubriques.
2.1 - Panorama gØnØral des collections de l’INSÉÉ
Nous avons examiné25 l’offre de statistiques régionales et démographiques an-
nuelles de l’INSÉÉ entre 1967 et 200226. Au cours de cette période, l’INSÉÉ a publié
des statistiques et des analyses dans ses "Collections" C (Comptes et planification),
D (Démographie), M (Ménages), E (Entreprises) et R (Régions). En toute rigueur, il
faut signaler que les Collections de l’INSÉÉ ont démarré dans le courant de l’année
1969. Toutefois les données présentées dans les publications de 1969 couvraient la
période 1967-1968 grâce aux recensements de population 1962 et 1968, mais aussi
grâce à la publication qui a précedé les Collections de l’INSÉÉ, à savoir l’Annuaire
statistique de l’INSÉÉ. Les Collections ont été remplacées en 1989 par les Collec-
tions INSÉÉ-Résultats et INSÉÉ-Méthodes. La collection INSÉÉ-Résultats a été elle-
même déclinée en cinq séries : Économie Générale, Système Productif, Démographie-
Société, Consommation-Modes de vie et Emploi-Revenus. A partir de janvier 2002,
les séries ont été regroupeés et la collection INSÉÉ-Résultats se décline en deux série
: la série Économie (qui regroupe les anciennes séries Économie Générale et Système
Productif) et la série Société (qui regroupe les anciennes séries Démographie-Société,
Consommation-Modes de vie et Emploi-Revenus). Ajoutons enfin que la Collection La
France et ses rØgions, qui a démarré en 1988, fait double-emploi avec les numéros spé-
ciaux "Statistiques et Indicateurs des Régions Françaises" publiés dans la Collection R
puis dans la Collection INSÉÉ-Résultats27.
25- Entre le 20 décembre 2001 et le 20 janvier 2002, nous avons constitué une banque de données des col-
lections R, D et INSÉÉ-Résultats, dans laquelle chaque enregistrement comportait cinq champs. Ces champs
étaient les suivants : OUVRAGE (Numéro, mois et année de publication), AUTEURS (Noms, Année,
Titre, Numéro, Lieu, Collection, Nombre de pages), CHAMPS (Variables recensées, Thèmes étudiés, Têtes
de chapitres, etc.), SOURCES (Administratives, enquêtes, questionnaires, recensement, etc.), COMMEN-
TAIRES (Remarques diverses sur la qualité de l’échantillon ou les circonstances de la collecte). Plusieurs
programmes ad hoc écrits en Turbo-Pascal ont permis d’effectuer des vérifications et des tris. Aucun des
programmes n’est exposé dans notre thèse, toutefois ceux-ci sont consultables par le lecteur intéressé. De
la même manière, les classements bibliographiques que nous avons réalisés (par thèmes et par ordre al-
phabétique du nom des auteurs, ainsi que par collections dans l’ordre chronologique de parution) ne sont pas
reportés dans notre thèse mais demeurent consultables sur demande.
26- Nous n’avons donc pas examiné ici les publications fournissant des données mensuelles et
trimestrielles.
27- L’ensemble de publications de l’INSÉÉ est présenté dans INSÉÉ (2001, p.31).
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2.2 - Partitionnement des collections de l’INSÉÉ28
Après avoir consulté l’ensemble de ces publications, en nous focalisant sur les
études à caractère régional, local ou démographique, nous avons regroupé les champs
d’étude statistiques par catégories, afin de mieux présenter le suivi statistique ré-
gional29 opéré par l’INSÉÉ - voir TABLEAU en Annexe II. Sous l’intitulé "Agents
économiques", nous avons regroupé les publications concernant les collectivités lo-
cales, les branches d’activité et les ménages. Sous l’intitulé "Secteurs économiques",
nous avons regroupé les études consacrées à l’agriculture et à l’industrie30. Sous
l’intitulé "Emploi" nous avons présenté les études relatives à l’emploi salarié et non
salarié, tandis que "Formation" rassemble les études consacrées à la formation et à
la qualification professionnelle. Les études libellées "Démographie" sont plus parti-
culièrement consacrées aux migrations et à la population active alors que l’intitulé
"Démographie générale" rassemble les études relatives aux phénomènes de natalité,
mortalité, nuptialité etc. Sous l’intitulé "Thèmes divers" nous avons regroupé le reste
des autres publications à caractère régional et démographique. Sous cet intitulé nous
avons créé les rubriques (voir abréviation par thèmes) "Analyses régionales", "Emploi
féminin" et "Logement" qui constituant des statistiques relativement ponctuelles. Nous
avons également créé la rubrique "Modélisation", qui propose les projections de vari-
ables régionales ou démographiques. Enfin les rubriques "Dom-Tom" et "SIRF" (resp.)
concernent des monographies relatives aux DOM-TOM et les Statistiques et Indica-
teurs des Régions Françaises (resp.) - Voir Annexe II31.
2.3 - Sources statistiques en amont
La principale source de données régionales et démographiques françaises est le re-
censement général de population (RP). Cependant cette vaste enquête présente deux
défauts, il est supra-annuel et de périodicité non constante32 La Comptabilité na-
tionale fournit également un cadre intéressant pour la vérification des comptes ré-
gionaux. Plusieurs sources administratives (fisc, État-civil, etc.), ministérielles (Jus-
tice, Équipement, etc.) ou sociales (URSSAF, UNEDIC etc.) permettent de recouper
les informations issues des recensements. En matière d’emploi, des statistiques spéci-
28- Voir chronologie et titres des publications (resp.) en Annexe I et II (resp.). A noter que l’INSÉÉ
propose régulièrement de courtes rétrospectives de ses publications à caractère régional, spatial ou urbain
(J.GARAGNON, op.cit., p.61).
29- Nous avons examiné sommairement tous les numéros des Collection R et D ainsi que tous les numéros
des Collections INSÉÉ-Résultats à caractère régional. Dans cette dernière collection, nous avons seulement
cité les numéros dont les thèmes n’étaient pas explicitement à caractère régional. A noter que les éche-
lons régional et départemental (resp.) d’observation ont été adoptés par l’INSÉÉ en 1968 et 1981 (resp.)
(B.DOGUET, L’emploi départemental et sectoriel de 1989 à 2002, Paris, INSÉÉ, INSÉÉ-Résultats Société,
N◦11, 2002, p.3).
30- Nous devons reconnaître que notre distinction entre les deux rubriques BRAN (pour entreprises) et
INDU (pour branches industrielles) est quelque peu artificielle.
31- Les tableaux ont été essentiellement construits à partir de la collecte des références des collections R,
D et INSÉÉ-Résultats séries Démographie et société et Emploi-Revenu. Pour chaque thème présenté, nous
avons mis en évidence les statistiques régionales et démographiques, puis élargi la présentation en proposant
un tableau des autres publications consacrées au même thème, mais à caractère non régional.
32- Entre six et neuf ans, pour les recensements de ces cinquante dernières années (1954, 1962, 1968,
1975, 1982, 1990 et 1999). La détermination de sa périodicité est une question budgétaire. De 1801 à
1936, la périodicité du RP était de cinq ans (les années dont le millésime se termine par 1 et 6) puis fut
abandonnée car trop coûteuse. C’est un enjeu de politique intérieure (la coincidence avec les élections
locales alourdit le travail des municipalités) et de politique extérieure (l’Union européenne préconise des
recensements simultanés dans tous les pays membres) - voir à ce propos M.L.LÉVY (1995).
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fiques sont constituées telles que les Enquêtes emploi annuelles (de mars et d’octobre),
l’Enquête de structure des emplois, la Déclaration des mouvements de main-d’œuvre
et la Déclaration annuelle des salaires. Un suivi statistique des entreprises est fourni
par le Fichier des grands établissements ou l’Enquête annuelle d’entreprises permet-
tant de réactualiser les informations enregistrées dans le fichier SIRENE33. Le revenu
régional des ménages est largement déterminé sur la base de la DAS (V.POUBELLE &
G.SICHERMAN, 1981). Enfin, des enquêtes ou des questionnaires plus spécifiques
sont administrés ponctuellement (par exemple pour le logement) ou régulièrement
(agriculture ou fonctionnaires de l’État et des Collectivités territoriales).
3 - DÉTERMINATION DES SOURCES STATISTIQUES UTILES
La production des séries d’emploi sectoriel régional (départemental) (non-) salarié
annuel fin d’année, a principalement été publiée dans les collections "D" démographie-
population et INSÉÉ-Résultats Série Emploi-Revenus34. Dans un premier temps, des
comptes annuels (bi ou triannuels) ont été publiés, puis des séries plus longues ont été
constituées notamment à la faveur des résultats de recensement de population35.
Nous sommes donc en mesure de connaître les publications utiles - trois séries
chronologiques seront principalement nécessaires (D-112, ER-43-44 et S-11). Mais
ce n’est pas là l’essentiel ; cette information était "triviale". La construction d’une
banque de données consiste en effet, à raccorder ensuite des séries (mise bout-à-bout de
séries chronologiques de périodes différentes), réconciliation (arbitrage entre plusieurs
valeurs d’une même variable sur une même période mais avec des sources ou des
bases différentes) etc. L’intérêt de notre étude est donc d’apporter grâce aux différents
cadrages chronologiques, des éléments de réponse aux questions soulevées par phase
quantitative de la construction de la banque. A cet égard, le Tableau N◦1 situe les
publications par rapport à leur contexte statistique.
33- A l’origine un fichier d’établissements (FE) créé en 1942 (C.BERNARD, 1995).
34- Voir ci-après le Tableau N◦3 et la bibliographie récapitulant toutes les publications ; ce recensement
n’est cependant pas exhaustif. Il existe ponctuellement des séries longues ne présentant pas toutes les di-
mensions sectorielle et régionale, ou ayant une définition différente de l’emploi (au domicile et non au lieu
de travail).
35- 14 publications sont centrées sur une seule année, 7 présentent des résultats sur deux ou trois ans, enfin
3 proposent des séries plus longues.
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COUVERTURE STATISTIQUE
DE L’EMPLOI RÉGIONAL
ET/OU DÉPARTEMENTAL
ANNUEL PAR L’INSÉÉ
- PUBLICATIONS
AUDRIC G., (1989), L’emploi départemental -
estimations définitives 31-12-85 et 31-12-86 - Es-
timations provisoires au 31-12-87, Paris, INSÉÉ,
Coll.INSÉÉ-Résultats, Emploi-revenus, N◦3-4, 203
p.
AUDRIC G., (1989), L’emploi régional et
sectoriel au 31.12.88, Paris, INSÉÉ, Coll.INSÉÉ-
Résultats, Emploi-revenus, N◦9, 278 p.
AUDRIC G., (1989), L’emploi départemental
- estimations définitives aux 31.12.86 et 31.12.87
- estimation provisoire au 31.12.88, Paris, IN-
SÉÉ, Coll.INSÉÉ-Résultats, Emploi-revenus, N◦16-
17, 219 p.
BELLOC B., MARC N., MARCHAND O.,
(1986), Emploi salarié par région du 31.12.67 au
31.12.84 - Rétropolations fondées sur les résultats
du recensement de 1982 en France métropolitaine,
Paris, INSÉÉ, Coll.INSÉÉ-D, N◦112, 269 p.
CALVARIN G., GIRAUD C., (1999), L’emploi
départemental et sectoriel en 1997, Paris, INSÉÉ,
Coll.INSÉÉ-Résultats, Emploi-revenus, N◦156-157,
236 p.
CALVARIN G., DOGUET B., (2000), L’emploi
départemental et sectoriel en 1998, Paris, INSÉÉ,
Coll.INSÉÉ-Résultats, Emploi-revenus, N◦167-168,
236 p.
DOGUET B., (2001), L’emploi départemental
et sectoriel en 1999, Paris, INSÉÉ, Coll.INSÉÉ-
Résultats, Emploi-revenus, N◦176, 19 p. + CD-
ROM.
DOGUET B., (2002), L’emploi départemen-
tal et sectoriel de 1989 à 2000, Paris, INSÉÉ,
Coll.INSÉÉ-Résultats, Société, N◦11, 12 p. + CD-
ROM.
DURIEUX B., REVOIL J.P., (1973), Emploi
salarié par région du 31.12.67 au 31.12.70, Paris,
INSÉÉ, Coll.INSÉÉ-D, N◦22, 293 p.
DURIEUX B., REVOIL J.P., (1974), Emploi
salarié par région du 31.12.71 - Données nationales
de 1962 à 1971, Paris, INSÉÉ, Coll.INSÉÉ-D, N◦28,
113 p.
DURIEUX B., REVOIL J.P., (1974), Emploi
salarié par région du 31.12.72 - Données nationales
de 1963 à 1972, Paris, INSÉÉ, Coll.INSÉÉ-D, N◦35,
113 p.
GUILLOT F., (1995), L’emploi départemental
en France métropolitaine au 31.12.1992 - estima-
tions définitives au 31.12.91 - estimations définitives
au 31.12.92, Paris, INSÉÉ, Coll.INSÉÉ-Résultats,
Emploi-revenus, N◦74-75, 213 p.
HUET M., KASPARIAN L., (1978), Em-
ploi salarié par région du 31.12.74, 1975 et
1976 - Rétropolation de 1968 à 1975 des don-
nées nationales en nouvelle base, Paris, INSÉÉ,
Coll.INSÉÉ-D, N◦60, 96 p.
HUET M., KASPARIAN L., (1979), Emploi
salarié par région du 31.12.77 - Rétropolation de
1954 à 1977 des données nationales en nouvelle
base, Paris, INSÉÉ, Coll.INSÉÉ-D, N◦69, 121 p.
HUET M., KASPARIAN L., (1980), Emploi
salarié par région du 31.12.78 - Rétropolation de
1968 à 1977 des données nationales en nouvelle
base, Paris, INSÉÉ, Coll.INSÉÉ-D, N◦74, 103 p.
JAZET B., SOLEILHAVOUP J., (1991),
L’emploi régional et sectoriel au 31.12.89, Paris, IN-
SÉÉ, Coll.INSÉÉ-Résultats, Emploi-revenus, N◦21,
73 p.
JEAN O., RORTAIS C., (1996), L’emploi dé-
partemental et sectoriel de 1989 à 1994, Paris,
INSÉÉ, Coll.INSÉÉ-Résultats, Emploi-Revenus,
N◦109-110-11, 381 p.
JEAN O., RORTAIS C., (1997), L’emploi
départemental sectoriel en 1995, Paris, INSÉÉ,
Coll.INSÉÉ-Résultats, Emploi-Revenus, N◦ 125-
126, 235 p.
LETELLIER J., PAVON J.C., (1976), Emploi
salarié par région du 31.12.74 - Données nationales
de 1965 à 1974, Paris, INSÉÉ, Coll.INSÉÉ-D, N◦
47, 113 p.
REVOIL J.P., (1975), Emploi salarié par région
du 31.12.73 - Données nationales de 1964 à 1973,
Paris, INSÉÉ, Coll.INSÉÉ-D, N◦40, 113 p.
RIBON O., (1993), L’emploi départemental au
31.12.1991, Paris, INSÉÉ, Coll.INSÉÉ-Résultats,
Emplois-revenus, N◦54-55, 213 p.
SERVICES D’ÉTUDES RÉGIONAUX - DI-
VISIONS DES ÉTUDES RÉGIONALES,
(1988), L’emploi départemental du 31.12.1981 au
31.12.1985, Paris, INSÉÉ, Coll.INSÉÉ-D, N◦125,
199 p.
TOMASINI M., (1993), L’emploi régional
et sectoriel de 1974 à 1991, Paris, INSÉÉ,
Coll.INSÉÉ-Résultats, Emploi-revenus, N◦43-44,
251 p.
TOMASINI M., (1994), L’emploi régional et
sectoriel au 31.12.1992, Paris, INSÉÉ, Coll.INSÉÉ-
Résultats, Emploi-revenus, N◦61, 63 p.
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TABLEAU N◦3 - Couverture statistique de l’emploi rØgional
et/ou dØpartemental annuel par l’INSÉÉ - Chronologie
Recensement de population 1968
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03
D-22
(1973)
I–––––––––J
D-28
(1974)
IJ
D-35
(1972)
IJ
D-40
(1975)
IJ
Recensement de population 1975
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03
D-47
(1976)
IJ
D-60
(1978)
I––––––J
D-69
(1979)
IJ
D-74
(1980)
IJ
Recensement de population 1982
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03
D112
(1986)
I–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––J
D125
(1988)
I––––––––––––J
ER-3-4
(1989)
I––––––J
ER-9
(1989)
IJ
ER16-17
(1990)
I––––––J
Recensement de population 1990
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03
ER21
(1991)
IJ
ER-43-44
(1993)
I–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––J
ER-54-55
(1993)
IJ
ER61
(1994)
IJ
ER-74-75
(1995)
I–––J
ER-109-10-11
(1996)
I–––––––––––––––J
ER125-26
(1997)
IJ
ER156-57
(1999)
IJ
Recensement de population 1999
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03
ER167-68
(2000)
IJ
ER-176
(2001)
IJ
S-11
(2002)
I–––––––––––––––––––––––––––––––––J
Les abréviations et les numéros correspondent aux collections et aux numéros de publication.
TABLEAU N◦4 - Les publications statistiques de l’emploi rØgional français de 1967 à 2000
dans leur contexte statistique national et international
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SEC70 | | | | | SECN | | | | SI1 | | | | | | | SI2 | |
| | | | | | NAF | | | | | | | | | | | | NAF NES | | | |
| | | B70 B71 | | | | | | B80 | | | | B90 | | | | B95 | | |
| | | | | | | | | | | | PCG82 | | | | | | | | | | PCG99 |
| | EAE2 | EAE3 | | EAE4 | | | | | EAE5 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
I–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– D112 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––J | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | (1986) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | I–––––––––––––––––––––––––––––––––––– ER.43-44 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––J | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (1993) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | I–––––––––––––––––––––––– S11 –––––––––––––––––––––––J
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (2002) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RP68 | | | | | | RP75 | | | RP82 | | | RP90 | | | | | | RP99 |
| EEA2 | | | | | | EEA3 | EEA4 | EEA5 | | | EEA6 | | | | | | | |
| ESE | | | | | | | DMMO | | | | | | | | ETE | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
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ANNEXE I - CHRONOLOGIE
DES PUBLICATIONS PAR TH¨MES
A partir de notre banque de données bibliométrique, nous avons sorti des tableaux
chronologiques des publications36. Les tableaux qui suivent présentent la chronologie
des publications en fonction des thèmes que nous avons déterminés.
TABLEAU I.1 - Chronologie des publications
Agents et ActivitØs
Agents économiques
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
APUL R10 R18 R22 R32
D16 D45
-46
BRAN
E40
MENG R1 R8 R11 R18 R22 R32
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
APUL R44 R50 R57 R58 R67 DS5-6
DS8
-9
BRAN R64
EG18
MENG R44 R67
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
APUL
EG77-78 EG175
BRAN
SP97 SP125 SP205
-98 -26-27
MENG
EG65
-66
Secteurs économiques
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
AGRI R13
INDU R21 R27 R33 R41
R36
R37
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
AGRI
INDU R47 R51 R54 R63
Dans la collection R, l’INSÉÉ proposait des publications spécialisées dans les do-
maines des Ménages de l’Industrie et de l’Agriculture. Les collectivités territoriales
ont quant à elles été suivies en tant que telles au delà de la collection R.
36- Des programmes en Turbo-Pascal ont, là encore été nécessaires pour obtenir des chronologies en sortie.
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TABLEAU I.2 - Chronologie des publications
Emploi et Qualication37
Emploi
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
D2 R6 D11 D12 D18 D28 D38 D47 D51 R30 D61 D72
D9 D15 D19 D29 D40 D48 D53 D62 D73
D20 D33-34 D42 D54 D66 D74
D22 D35 D55-56 D67 D76
D24 D37 D57 D68
D26 D58 D69
D60 D70
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
D81 D89 D92 D95 D105 D108 D119 D125 D130 ER8 ER20 ER39
D84 D96 D107 D112 D122 D128 ER3-4 ER16 ER21 ER40
D87 D99 D114 D123 ER6-7 -17 ER27 -41
D100 D116 D124 ER9
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
ER43 ER59 ER74 ER101 ER125 ER138 ER148 ER160 ER173 S5
-44 -60 -75 -02 -26 -39 ER153 ER165 ER176 S11
ER46 ER61 ER83 ER104 ER127 ER141 -54 -66 ER177
-47 ER62 ER92 ER107 -28 -42 ER156 ER167 -78
ER54 -63 -93 -08 ER130 ER143 -57 -68
-55 ER109 ER158 ER171
ER56 -10-11
DS53
-54
Formation
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
D32 R26 D59 D71
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
D78 D90 D92 D110 D121 D126
D128
37- Nous avons souligné les références des publications dont les titres sont à caractère explicitement spatial
(régional et/ou départemental).
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TABLEAU I.3 - Chronologie des publications
DØmographie
Démographie
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
D1 D4 D39
D7
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
DS36 DS45
-37-38 -46
Démographie générale
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
D3 R3 D10 D13-14 D23 D30 D31 D43 D50 D65 D75
D4 D17 D27 D31 D44 D52 D77
D5 D36 D49
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
D80 D90 D94 D97 D101 D109 D117 D127 D131 DS7
D82 D98 D102 D111 D120
D83 D103 D115
D85 D104
-86
D88
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
DS35 DS45-46 DS67 S10
-68
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TABLEAU I.4 - Chronologie des publications
ThŁmes divers (I)
AREG
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
R12 R16
-17
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
R42
-43
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
LOGT
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
M23 M50
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
CM7 CM41
-8 -42
CM9
CM15
-16
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
CM57 CM72 CM93
-58 -73 -94
MODL
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
R4 R12 R31
D6 D21 D63
D8 D64
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
D79 D113 D118
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
DS34 DS39 ER155
-41
DS44
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TABLEAU I.5 - Chronologie des publications
ThŁmes divers (II)
EFEM
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
D25 R25
R26
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
ER1
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
OMER
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
R38
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
DS2 DS18
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
EG81 EG107 EG126 EG140 DS77
-82-83 -08 -27 -41 -78
DS79 EG153
-54-55
EG156
-57
DS55
SIRF
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
R2 R5 R7 R9 R14 R15 R19 R23 R28 R34 R39
-20 -24 -29 -35 -40
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
R45 R48 R52 R55 R59 R61 R65 R68 EG7 EG-29 EG49
-46 -49 -53 -56 -60 -62 -66 -69 -8-9 -30-31 -50-51
F1 F2
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
EG105
F3 -06 F4 F5
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TABLEAU I.6 - RØcapitulatif des collections consultØes
Récapitulatif par rubriques
Coll. R Coll. D Coll. IR Coll. M & E
Rubriques Eff. % Eff. % Eff. % Eff. %
APUL 7 12.07 2 1.56 4 6.35
BRAN 1 1.72 4 6.35 1 33.33
MENG 8 13.79 1 1.58
AGRI 1 1.72
INDU 10 17.24
EMPL 2 3.45 61 47.66 20 31.74
FEMP 10 7.81
DEMG 1 1.72 43 33.59 4 6.35
DEMO 4 3.13 2 3.17
AREG 3 5.17
EFEM 2 3.45 1 1.58
LOGT 7 11.11 2 66.67
MODL 3 5.17 8 6.25 5 7.93
OMER 1 1.72 11 17.46
SIRF 19 32.76 4 6.35
Ensemble 58 128 63 3
Récapitulatif par thèmes
Coll. R Coll. D Coll. IR Coll. M & E
Thèmes Eff. % Eff. % Eff. % Eff. %
Agents économiques 16 27.59 2 1.56 9 14.28 1 33.33
Secteurs économiques 11 18.97
Emploi-formation 2 3.45 71 55.47 20 31.74
Démographie 1 1.72 47 36.72 6 9.52
Divers 28 48.28 8 6.25 28 44.44 2 66.67
Ensemble 58 128 63
Récapitulatif par sources
Coll. R Coll. D Coll. IR Coll. M & E
Sources Eff. % Eff. % Eff. % Eff. %
ACEMO
CN 10 6.33 85 18.16 150 65.79 53 88.33
DAS 8 5.06 1 0.44
DCP 4 2.53
DDASS 1 0.63
DMMO 3 1.32
EAC
EAE 13 8.23 1 0.44 1 1.67
EB
EEA 34 7.26
EEDT
EFQP 1 0.63 13 2.78
EHID
ESE 1 0.63 19 4.06
ETE
FE
FGE 2 1.27 1 1.67
OER 10 6.33
QS 6 2.63 1 1.67
RAECL 6 1.28
RCCCN
RGA 2 1.27
RI
RP 90 56.96 283 60.47 62 27.19 4 6.67
RS 3 1.32
SAM 2 1.27 5 1.07
SAE 23 4.91 1 0.44
SIRF 1 0.63
SS 1 0.63
SF 12 7.59 1 0.44
Ensemble 158 468 228 60
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ANNEXE II - INTITULÉS PAR TH¨MES
DES PUBLICATIONS PARUES
DANS LES COLLECTIONS DE L’INSÉÉ
TABLEAU II.1 - Titres des publications
Agents et ActivitØs
Agents économiques
CODES TITRES
R10 Les comptes régionaux des collectivités locales de 1962 à 1967
R18 Les comptes régionaux des collectivités locales de 1968 à 1970
R32 Les comptes régionaux des administrations publiques locales en 1972 et 1973
R44 Les comptes régionaux des administrations publiques locales en 1974
R50 Inventaire communal 1979-1980 - Cartographie
R57 Equipement de la France - Inventaire communal
R58 Les équipements des villes - Inventaire communal complément urbain 1980
R67 et des collectivités locales en 1982
DS5-6 Inventaire communal 1988 - Tome 1 - Commerces et services
DS8-9 L’équipement des départements
EG77-78 Les comptes régionaux des administrations publiques (1983-1989)
EG175 Les comptes régionaux des aministrations publiques locales (1990-1993)
D16 Recensement des agents de l’Etat et des collectivités locales au 1er mars 1967
D45-46 Recensement des agents de l’Etat et des collectivités locales au 1er mars 1969
R64 L’appareil productif régional de 1975 à 1984
une analyse des valeurs ajoutées
EG18 Les comptes régionaux des branches de 1984 à 1986
SP97-98 Les créations d’entreprises du 1er sem. 1994 résultats détaillés nationaux et régionaux
SP125-126-127 Création et devenir des entreprises de 1987 à 1995 résultats détaillés nationaux
SP205 Créations et créateurs d’entreprises
E40 Les implantations industrielles et l’emploi régional en France
EG65-66 Les comptes régionaux des ménages (1982-1990)
R1 Investissement privé et comptes des ménages
dans la région de Provence Cote d’Azur Corse
R8 Les comptes régionaux des ménages de 1962 à 1967
R11 Les comptes régionaux des ménages de 1968 et 1969
R18 Les comptes régionaux des ménages de 1970
R22 Les comptes régionaux des ménages et des collectivités locales en 1971 et 1972
R32 Les comptes régionaux des ménages en 1973
R44 Les comptes régionaux des ménages en 1974
R67 Les comptes régionaux des ménages 1981-1984
Secteurs économiques
CODES TITRES
R13 Les comptes régionaux de l’agriculture de 1962-1967
R21 Les comptes régionaux des branches industrielles en 1970
R27 Les comptes régionaux des branches industrielles en 1971 et 1972
R33 Les comptes régionaux des branches industrielles en 1973 (nouvelle base)
R36 Les comptes régionaux des branches industrielles en 1974
R37 Les comptes régionaux des branches industrielles en 1975
R41 Les comptes régionaux des branches industrielles en 1976
R47 Les comptes régionaux des branches industrielles en 1977
R51 Les comptes régionaux des branches industrielles en 1978
R54 Les comptes régionaux des branches industrielles en 1979 et 1980
R63 Les comptes régionaux des branches industrielles de 1981 à 1983
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TABLEAU II.2 - Autres publications nationales
Agents et ActivitØs Øconomiques (I)
État et Collectivités territoriales
CODES TITRES
ER10-11 Les agents de l’Etat au 31.12.86 - Résultats détaillés
ER32-33 Les agents de l’Etat au 31.12.88
ER52-53 Les agents de l’Etat au 31.12.90 - Résultats détaillés
ER72-73 Les agents de l’Etat au 31.12.92 - Résultats détaillés
ER112-13 Les agents de l’Etat au 31.12.94 - Résultats détaillés
ER149-50 Agents de l’État au 31 décembre 1996. Résultats détaillés
ER174-75 Les agents de l’Etat au 31 décembre 1998
ER12-13 Les salaires des agents de l’Etat en 1986
ER35-36 Les salaires des agents de l’Etat en 1988
ER45 Les salaires en 1990 - tome 2 : la fonction publique d’Etat
ER57-58 Les salaires des agents de l’Etat en 1990
ER67 Les salaires des agents de l’Etat en 1991 et 1992
ER84-85 Les salaires des agents de l’Etat en 1992
ER106 Les salaires des agents de l’Etat en 1993 et 1994
ER116-17 Les salaires des agents de l’Etat en 1994
ER151-52 Salaires des agents de l’état en 1996
ER181-82 Les salaires des agents de l’Etat en 1998
ER2 Les effectifs des collectivités territoriales au 31 décembre 1985, 1986 et 1987
ER14 Les effectifs des collectivités territoriales au 31 décembre 1986, 1987 et 1988
ER30-31 Les effectifs des collectivités territoriales au 31 décembre 1987, 1988 et 1989
ER48-49 Les effectifs des collectivités territoriales au 31 décembre 1988, 1989 et 1990
ER65-66 Les effectifs des collectivités territoriales au 31 décembre 1989, 1990 et 1991
ER95-96 Les effectifs des collectivités territoriales au 31 décembre 1991, 1992 et 1993
ER133-34 Effectifs des collectivités territoriales au 31/12/93,94,95 T1 : Services
ER135 Effectifs des collectivités territoriales au 31/12/93,94,95 T2 : Emplois
ER161-62 Effectifs des collectivités territoriales au 31/12/95,96,97 T1 : Services
ER163-64 Effectifs des collectivités territoriales au 31/12/95,96,97 T2 : Emplois
S1 Les effectifs des collectivités territoriales au 31 décembre 1997, 1998, 1999
SP25 Répertoire des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat au 31-12-88
SP36 Répertoire des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat au 31.12.89
SP47 Répertoire des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat au 31.12.90
SP57 Répertoire des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat au 31.12.91
SP64 Répertoire des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat au 31.12.92
SP77 Répertoire des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat au 31.12.93
SP93 Répertoire des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat au 31.12.94
SP124 Répertoire des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat au 31.12.95
SP135 Répertoire des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat au 31.12.96
SP148 Répertoire des entreprises contrôlées par l’État au 31.12.97
SP165 Répertoire des entreprises contrôlées par l’État au 31.12.98
SP189 Répertoire des entreprises contrôlées majoritairement par l’État au 31.12.99
SP204 Répertoire des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat en 2000
ER28-29 Annales statistiques de la fonction publique : 1945-69-89
ER120-21 La fonction publique de l’Etat en 1993, 1994 et 1995
Entreprises
CODES TITRES
SP8 Répertoire des opérations de restructuration : premier semestre 1989
SP23 Répertoire des opérations de restructuration : deuxième semestre 1989
SP37-38 Place des groupes dans l’économie française en 1986
SP41-42 Place des groupes dans l’économie française en 1987
SP48-49 Petites entreprises de l’artisanat, du commerce et des services
SP33-34-35 L’artisanat au 01.01.87
SP79 Artisanat de production et petites entreprises industrielles en 1991
SP18 Créations et reprises d’entreprise en 1985 : les acteurs et leur projet
SP21-22 Biens intermédiaires, biens d’équipement professionnels :
bilan des années 1978 à 1988
SP166-67 Petites entreprises individuelles en 1997
SP205 Créations et créateurs d’entreprises
SP3 Comptes et ratios des sociétés 1985, 1986, 1987
SP30 Comptes et ratios des sociétés 1986, 1987 et 1988
SP63 Tableaux d’analyse financière des sociétés en 1987
SP65 Tableaux d’analyse financière 1988 : Résultats définitifs 1988 du système
intermédiaire d’entreprises développé
SP78 Tableaux d’analyse financière des sociétés en 1989
SP87 Tableaux d’analyse financière des sociétés en 1990
SP99 Tableaux d’analyse financière des sociétés en 1991
SP111 Tableaux d’analyse financière des sociétés en 1992
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TABLEAU II.3 - Autres publications nationales
Agents et ActivitØs Øconomiques (II)
Ménages
CODES TITRES
CM2 Consommation et lieux d’achat des produits alimentaires en 1983
CM19-20 Consommation et lieux d’achat des produits alimentaires en 1985
CM30-31 Consommation et lieux d’achat des produits alimentaires en 1987
CM43-44 Consommation et lieux d’achat des produits alimentaires en 1989
CM54-55 Consommation et lieux d’achat des produits alimentaires en 1991
CM11-12 La consommation des ménages en 1989
CM27-28 La consommation des ménages en 1990
CM39-40 La consommation des ménages en 1991
CM47-48 La consommation des ménages en 1992
CM60-61 La consommation des ménages en 1993
CM74-75 La consommation des ménages en 1994
CM86-87 La consommation des ménages en 1995
CM91-92 La consommation des ménages en 1996
CM95-96 La consommation des ménages en 1997
CM99-100 La consommation des ménages en 1998
CM103-04 La consommation des ménages en 1999
CM108-09 La consommation des ménages en 2000
É4 La consommation des ménages en 2001
CM69-70 Trente cinq ans de consommation des ménages : principaux résultats de 1959 à 1993
ER42 Les comptes de revenu des ménages par catégorie socio-professionnelle 1984-1989
ER81-82 Evolution récente des grandes catégories de revenu perçu par les ménages (Année 1993)
ER103 Les revenus fiscaux des ménages en 1990
CM4-5 L’habitat en 1988 : enquête biens durables, ameublements 1988
CM6 Photographie amateur : enquête biens durables, ameublements 1988
CM13-14 L’ameublement des ménages en 1988
CM18 Les ménages et leurs meubles : enquête biens durables, ameublements 1988
CM25-26 L’équipement des foyers en 1988 : enquête biens durables, ameublements de juin 1988
CM49 L’équipement des ménages en 1991
CM76 L’équipement des ménages en 1993
CM106 Équipement des ménages en biens durables électroménagers, audio-visuels et de communication
ER123-24 Détention d’actifs patrimoniaux par les ménages en 1996
ER144-45 Taux de possession de patrimoine par les ménages en 1998
EG98 Vingt cinq ans de comptes de patrimoine (1969-1993)
CM71 Le patrimoine au décès en 1988
CM59 Les actifs financiers détenus par les ménages en 1991-1992
CM10 Repas à l’extérieur du domicile en 1985
CM29 Repas à l’extérieur du domicile en 1987
CM38 Repas à l’extérieur du domicile en 1989
CM56 Repas à l’extérieur du domicile en 1991
CM34-35 Les rythmes quotidiens en France : résultats de l’EEDT 1985-1986
CM101-02 Enquête emploi du temps 1998-1999
EG25-26 Le compte de l’éducation : les comptes satellites de la comptabilité nationale
CM62-63 Les efforts éducatifs des familles
CM56 Repas à l’extérieur du domicile en 1991
CM1 Les pratiques de loisir : enquête 1987-1988
CM3 Les pratiques de loisir vingt ans après : 1967/1987-1988
CM23-24 Equipements et pratiques de communications : enquête "Loisirs" mai 1987-mai 1988
CM32-33 Les vacances des Français : évolution sur vingt ans et résultats détaillés de 1986 à 1990
CM52-53 Les vacances des Français : tendances longues et résultats détaillés de 1990 à 1992
CM80-81 Les vacances des Français : tendances longues et résultats détaillés de 1993 à 1994
S4 Les vacances des Français : Résultats de l’enquête vacances 1999
CM64-65-66 Enquête sur la santé et les soins médicaux 1991-1992 : consommation médicale de ville
CM67-68 Enquête décennale sur la santé et les soins médicaux 1991-1992
actes et séries détaillées 1959-1970
CM56 Repas à l’extérieur du domicile en 1991
DS83-84 Enquête HID auprès des personnes vivant en institution en 1998 Résultats détaillés
S6 Enquête HID auprès des personnes vivant en domicile ordinaire en 1999
S12 Estimations locales sur les personnes handicapées vivant en domicile ordinaire
Enquête HID - Résultats détaillés
CM79 Conditions de vie des ménages : enquêtes 1986-1987 et 1993-1994
CM84-85 Conditions de vie des personnes de soixante ans et plus
CM88-89 La mobilité régulière et la mobilité locale en 1982 et 1994
CM105 Modes de transport utilisés par les ménages - Transports quotidiens,
Équipement en automobile et départs en vacances d’été Indicateurs sociaux annuels
CM107 Évaluation de la qualité de l’environnement, des nuisances et de l’insécurité
CM17 La structure des budgets familiaux en 1985
CM21-22 Le budget des ménages en 1989
CM90 Le budget des ménages en 1995
CM45 Radioscopie du budget des ménages - tome 1
CM46 Radioscopie du budget des ménages - tome 2
CM50-51 Radioscopie du budget des ménages - tome 3
CM82-83 Indices des prix à la consommation des 265 postes : série rétrospective 1990-1995
SP92 La mesure des mouvements des prix agricoles : IPPA∗ - présentation de la base 90
∗IPPA=Indice des Prix des Produits Agricoles à la production.
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TABLEAU II.4 - Autres publications nationales
Agents et ActivitØs Øconomiques (III)
Agriculture
CODES TITRES
SP7 Les comptes de l’agriculture de 1970 à 1988
SP24 L’agriculture dans la CEE : tome 4 - Atlas des régions de l’Europe verte
SP50 L’agriculture dans la CEE : tome 5 - les échanges extérieurs de produits agro-alimentaires
SP51 Les industries agro-alimentaires en 1991
EG13 Les comptes de l’agriculture française en 1989
EG35 Les comptes de l’agriculture française en 1990
EG52 Les comptes de l’agriculture française en 1991
EG67 Les comptes de l’agriculture française en 1992
EG88 Les comptes de l’agriculture française en 1993
EG94-95 Les comptes de l’agriculture de 1959 à 1993
EG112 Les comptes de l’agriculture française en 1994
EG131 Les comptes de l’agriculture française en 1995
EG148 Les comptes de l’agriculture française en 1996
SP5 Les industries agro-alimentaires en 1988
SP6 Les performances de l’agro-alimentaire de 1970 à 1987
SP19-20 Agro-alimentaire, biens de consommation : bilan des années 1978 à 1988
SP31 Les entreprises agro-alimentaires en 1989
SP44 Les industries agro-alimentaires en 1990
SP58 Les industries agro-alimentaires en 1992
SP74 Les industries agro-alimentaires en 1993
SP88-89 Les industries agro-alimentaires en 1994
SP123 Les industries agro-alimentaires en 1995
EG115-16 Trente ans d’échanges agro-alimentaires français 1961-1990
EG168 Comptes de l’agriculture de 1997
EG180-81 Compte spécifique de l’agriculture en base 95 - Séries 1959-1996
Industrie
CODES TITRES
EG4 Les comptes de l’industrie 1988
EG21-22 Les comptes de l’industrie 1989
EG40-41 Les comptes de l’industrie 1990
EG73-74 Les comptes de l’industrie 1992
EG96-97 L’industrie française en 1993
EG117-18 L’industrie française en 1994
EG133-34 L’industrie française en 1995
EG151-52 L’industrie française en 1996
EG172 Industrie dans les comptes nationaux 1977-1997 Tome 1 : données agrégées
EG173-74 Industrie dans les comptes nationaux 1977-1997 Tome 2 données détaillées
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TABLEAU II.5 - Autres publications nationales
Agents et ActivitØs Øconomiques (IV)
Services
CODES TITRES
SP1 Enquête annuelle d’entreprise dans le commerce : principaux résultats relatifs à 1987
SP28-29 Les entreprises du commerce en 1988 - Résultats de l’EAE
SP45 Les entreprises du commerce en 1989 - Résultats de l’EAE
SP55-56 Les entreprises du commerce en 1990 - Résultats de l’EAE
SP61-62 Les entreprises du commerce en 1991 - Résultats de l’EAE
SP75-76 Les entreprises du commerce en 1992 - Résultats de l’EAE
SP94-95-96 Les entreprises du commerce en 1993 - Résultats de l’EAE
SP120-21-22 Les entreprises du commerce en 1994 - Résultats de l’EAE
SP132-33-34 Les entreprises du commerce en 1995 - Résultats de l’EAE
SP149-50 Entreprises du commerce de détail et du commerce automobile en 1996
SP159 Réseaux de commercialisation du bricolage
SP162 Entreprises du commerce en 1996 août 1999
SP163-64 Entreprises du commerce de gros en 1997
SP176 Entreprises du commerces en 1997
SP179-80 Les entreprises du commerce de détail et du commerce automobile en 1998 - Résultats de l’EAE
SP194 Les entreprises de commerce de gros en 1999
EG160-61 Comptes du commerce en 1996
É1 Entreprises du commerce de détail et du commerce automobile en 2000
EG5 Les comptes du commerce en 1988 : RCCCN
EG23 Les comptes du commerce en 1989 : RCCCN
EG44-45 Les comptes du commerce en 1990 : RCCCN
EG58-59 Les comptes du commerce en 1991 : RCCCN
EG84-85 Les comptes du commerce en 1992 : RCCCN
EG101-02 Les comptes du commerce en 1993 : RCCCN
EG124-25 Les comptes du commerce en 1994 : RCCCN
EG138-39 Les comptes du commerce en 1995 : RCCCN
EG24 Les services marchands rendus principalement aux entreprises 1970-1988 - Données CN base 80
SP2 Données sectorielles sur les services en 1987 : résultats au niveau NAP100 relatifs à 1987
SP26-27 Les entreprises de services en 1988
SP39-40 Les entreprises de services en 1989
SP52-53 Les entreprises de services en 1990
SP59-60 Les entreprises de services en 1991
SP66-67 Les entreprises de services en 1992
SP90-91 Les entreprises de services en 1993
SP108-09-10 Les entreprises de services en 1994
SP128-29-30 Les entreprises de services en 1995
SP144-45 Entreprises des services en 1996 - Tome 1
SP146-47 Entreprises des services en 1996 - Tome 2
SP160-61 Entreprises des services en 1997 Tome 1 - les services aux entreprises
SP177-78 Les entreprises des services en 1997 - Tome 2 - L’immobilier et les services aux particuliers
SP195 Les entreprises de services en 1999 - Tome 1 - les services aux entreprises
SP190-91 Les entreprises des services en 1998 - Tome 1 - l’immobilier et les services aux particuliers
SP192-93 Les entreprises des services en 1998 - Tome 2
SP206-07 Les entreprises de services en 1999 - Tome 2
É3 Les entreprises des services en 2000 - Tome 1 : les services aux particuliers
É5 Les entreprises de services en 2000 - Tome 2 : les services aux entreprises
EG10-11-12 Les comptes des services en 1988
EG32-33-34 Les comptes des services en 1989
EG46-47-48 Les comptes des services en 1990
EG62-63-64 Les comptes des services en 1991
EG79-80 Les comptes des services en 1992
EG103-04 Les comptes des services en 1993
EG121-22-23 Les comptes des services en 1994
EG142-43-44 Les comptes des services en 1995
EG162-64 Les comptes des services en 1996
EG176-77-78 Les comptes des services en 1997
EG183-84-85 Services en 1998 - comptes et indicateurs
EG2 Les comptes des transports en 1988
EG17 Les comptes des transports en 1989
EG39 Les comptes des transports en 1990
EG57 Les comptes des transports en 1991
EG71 Les comptes des transports en 1992
EG92 Les comptes des transports en 1993
EG113 Les comptes des transports en 1994
EG135 Les transports en 1995
EG150 Les transports en 1996
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TABLEAU II.6 - Autres publications nationales
Agents et ActivitØs Øconomiques (V)
Série Images économiques des entreprises
CODES TITRES
SP10-11 Images économiques des entreprises au 01-01-87 : Energie, biens intermédiaires
SP12 Images économiques des entreprises au 01-01-87 : Biens d’équipements, BTP
SP13 Images économiques des entreprises au 01-01-87 : Services
SP14-15 Images économiques des entreprises au 01-01-87 : Commerce, transports et télécommunications
SP16-17 Images économiques des entreprises au 01-01-87 : Agro-alimentaire, biens de consommation
SP68-69 Images économiques des entreprises au 01-01-92
Tome 1 - Biens d’équipement, biens intermédiaires
SP70-71 Images économiques des entreprises au 01-01-92
Tome 2 - Biens de consommation courante, énergie, bâtiment, génie civil et agricole,
industries agricoles et alimentaires
SP72-73 Images économiques des entreprises au 01-01-92
Tome 3 - Commerce, transports et télécommunications, services
SP80-81 Images économiques des entreprises au 01-01-93
Tome 1 - Biens d’équipement, biens intermédiaires
SP82-83 Images économiques des entreprises au 01-01-93
Tome 2 - Biens de consommation courante, énergie, bâtiment, génie civil et agricole,
industries agricoles et alimentaires
SP84-85 Images économiques des entreprises au 01-01-93 : tome 3 - Commerce, transports et
télécommunications, services
SP86 Les points de vente du commerce de détail : enquête établissement dans le commerce
de détail pour l’année 1992
SP100-01-02 Images économiques des entreprises au 01-01-94
Tome 1 - Industrie des biens d’équipement, industries des biens intermédiaires
SP103-04 Images économiques des entreprises au 01-01-94
Tome 2 - Industrie automobile, industries des biens de consommation, énergie,
construction, industries agricoles et alimentaires
SP105-06-07 Images économiques des entreprises au 01-01-94
Tome 3 - Commerce, transports, services aux entreprises, services aux particuliers, éducation,
santé, action sociale, activité financières, activités immobilières
SP112-13-14 Images économiques des entreprises au 01-01-95
Tome 1 - Industrie des biens d’équipement, industries des biens intermédiaires
SP115-16 Images économiques des entreprises au 01-01-95
Tome 2 - Industrie automobile, industries des biens de consommation, énergie, construction,
industries agricoles et alimentaires
SP117-18-19 Images économiques des entreprises au 01-01-95
Tome 3 - Commerce, transports, services aux entreprises, services aux particuliers,
éducation, santé, action sociale, activité financières,
activités immobilières
SP136-38 Images économiques des entreprises au 1/01/1996. Tome 1
SP139-40 Images économiques des entreprises au 1/01/1996. Tome 2
SP141-43 Images économiques des entreprises au 1/01/1996. Tome 3
SP151-52 Images économiques entreprises 1/1/97 - Tome 1
SP154-55 Images économiques entreprises 1/1/97 - tome 2
SP156-58 Images économiques entreprises 1/1/97 - Tome 3
SP168-69 Images économiques des entreprises au 1/1/1998 - Tome 1
SP171-72 Images économiques des entreprises au 1/1/1998 - Tome 2
SP173-75 Images économiques des entreprises au 1/1/1998 - Tome 3
SP181-83 Images économiques des entreprises au 1er janvier 1999
Tome 1 (Industries des biens d’équipement, Industries des biens intermédiaires)
SP184-85 Images économiques des entreprises au 1er janvier 1999
Tome 2 (Industrie automobile, Industries des biens de consommation courante, Énergie,
Construction, Industries agricoles et alimentaires)
SP186-88 Images économiques des entreprises au 1er janvier 1999
Tome 3 (Commerce, Transports, Services aux entreprises, Services aux particuliers, Éducation,
santé, action sociale, Activités financières, activités immobilières
SP196-98 Images économiques des entreprises au 31 janvier 2000 - Tome 1
SP199-200 Images économiques des entreprises au 31 janvier 2000 - Tome 2
SP201-03 Images économiques des entreprises au 31 janvier 2000 - Tome 3
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TABLEAU II.7 - Titres des publications
Emploi et Qualication (I)
Formation
CODES TITRES
D59 Bilan formation-emploi 1973
D71 Recensement général de la population de 1975 - Formation
D78 Formation Bilan formation-emploi 1977
D110 Bilan formation-emploi 1983
D32 L’enquête FQP de 1970
D91 Mobilité professionnelle - Enquête FQP de 1977
D93 Formation - Mobilité Sociale - Salaires - Enquête FQP de 1977
D121 Mobilité professionnelle - Enquête FQP 1985
D126 Mobilité sociale - Enquête FQP de 1985
D129 Formation - Enquête FQP de 1985
ER15 Bilan formation-emploi 1986
ER18 Bilan formation-emploi 1987
ER22 Bilan formation-emploi 1988
ER69-70-71 Mobilité professionnelle et mobilité géographique : enquête FQP 1993
ER79-80 Bilan formation-emploi 1993 : tableaux 1991-1992, tableaux 1992-1993 et analyse
ER86-87-88 Mobilité sociale - tome 1 : enquête FQP 1993
ER89-90-91 Mobilité sociale - tome 2 : enquête FQP 1993
ER98-99-100 Formation et salaires : Enquête FQP 1993
Enquête emploi
CODES TITRES
D12 Enquête sur l’emploi de 1971 - Premiers résultats
D18 Enquête sur l’emploi de 1968 et 1969 - Résultats détaillés
D19 Enquête sur l’emploi de 1972 - Premiers résultats
D20 Enquête sur l’emploi de 1970 - Résultats détaillés
D29 Enquête sur l’emploi de 1971 - Résultats détaillés
D33-34 Enquête sur l’emploi de 1972 - Résultats détaillés
D26 Enquête sur l’emploi de 1973 - Premiers résultats
D37 Enquête sur l’emploi de 1974 - Premiers résultats
D55-56 Enquête sur l’emploi de 1973 et 1974 - Résultats détaillés
D42 Enquête sur l’emploi de 1975 - Résultats provisoires
D68 Enquête sur l’emploi de 1968 à 1975 - Série redressée
D48 Enquête sur l’emploi de 1976 - Résultats provisoires
D57 Enquête sur l’emploi de 1975 et 1976 - Résultats détaillés
D53 Enquête sur l’emploi de mars 1977 - Résultats détaillés
D58 Enquête sur l’emploi d’octobre 1977
D61 Enquête sur l’emploi de mars 1978
D66 Enquête sur l’emploi d’octobre 1978
D70 Enquête sur l’emploi de mars 1979
D73 Enquête sur l’emploi d’octobre 1979 - Résultats détaillés
D76 Enquête sur l’emploi de mars 1980
D81 Enquête sur l’emploi d’octobre 1980 - Résultats détaillés
D87 Enquête sur l’emploi de mars 1981
D89 Enquête sur l’emploi d’octobre 1981 - Résultats détaillés
D95 Enquête sur l’emploi de 1982 - Résultats détaillés
D96 Enquête sur l’emploi de 1983 - Résultats détaillés
D105 Enquête sur l’emploi de 1984 - Résultats détaillés
D107 Enquête sur l’emploi de 1985 - Résultats détaillés
D114 Enquête sur l’emploi de 1986 - Résultats détaillés
D122 Enquête sur l’emploi de 1987 - Résultats détaillés
D128 Enquête sur l’emploi de 1988 - Résultats détaillés
ER6-7 Enquête sur l’emploi de 1989 - Résultats détaillés
ER40-41 Enquête sur l’emploi de 1990 et 1991 - Résultats détaillés
ER46-47 Enquête sur l’emploi de 1992 - Résultats détaillés
ER59-60 Enquête sur l’emploi de 1993 - Résultats détaillés
ER92-93 Enquête sur l’emploi de 1994 - Résultats détaillés
ER101-02 Enquête sur l’emploi de 1995 - Résultats détaillés
ER107-08 Enquête sur l’emploi de 1996 - Résultats détaillés
ER127-28 Enquête sur l’emploi de 1997 - Résultats détaillés
ER141-42 Enquête sur l’emploi de 1998
ER153-54 Enquête sur l’emploi de janvier 1999. Résultats détaillés
ER165-66 Enquête sur l’emploi de mars 2000 - Résultats détaillés
ER177-78 Enquête sur l’emploi de mars 2001
S5 Enquête sur l’emploi de mars 2002
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TABLEAU II.8 - Titres des publications
Emploi et Qualication (II)
Structure des emplois
CODES TITRES
D2 Structure des emplois au 1er janvier 1968
D9 Structure des emplois au 1er janvier 1969
D11 Structure des emplois au 1er janvier 1970
D15 Structure des emplois en 1971
D24 Structure des emplois en 1972
D38 Structure des emplois en 1973
D51 Structure des emplois en 1974
D54 Structure des emplois en 1975 et 1976
D62 Structure des emplois en 1977
D72 Structure des emplois en 1978
D84 Structure des emplois en 1979
D92 Structure des emplois en 1980
D99 Structure des emplois en 1981
D108 Structure des emplois en 1983
D116 Structure des emplois en 1984
D119 Structure des emplois en 1985
D124 Structure des emplois en 1986
D130 Structure des emplois en 1987
ER8 Structure des emplois au 31.12.87 - Résultats détaillés
ER20 Structure des emplois au 31.12.88 - Résultats détaillés
ER27 Structure des emplois au 31.12.89 - Résultats détaillés
ER39 Structure des emplois au 31.12.90 - Résultats détaillés
ER56 Structure des emplois au 31.12.91 - Résultats détaillés
ER83 Structure des emplois au 31.12.92
ER104 Structure des emplois au 31.12.93
ER130 Structure des emplois au 31.12.94
ER148 Structure des emplois au 31.12.95
ER160 Structure des emplois au 31.12.96
ER173 Structure des emplois au 31.12.97
Emploi par région et par département
CODES TITRES
R30 L’emploi en région - Dix régions - dix aspects parmi d’autres
D22 Emploi salarié par région du 31.12.67 au 31.12.70
D28 Emploi salarié par région du 31.12.71 - Données nationales de 1962 à 1971
D35 Emploi salarié par région du 31.12.72 - Données nationales de 1963 à 1972
D40 Emploi salarié par région du 31.12.73 - Données nationales de 1964 à 1973
D47 Emploi salarié par région du 31.12.74 - Données nationales de 1965 à 1974
D60 Emploi salarié par région du 31.12 74, 75 & 76 Rétrop. 68-75 en données nationales nouvelle base
D69 Emploi salarié par région du 31.12.77 Rétrop. 54-77 en données nationales nouvelle base
D74 Emploi salarié par région du 31.12.78 Rétrop. 68-77 en données nationales nouvelle base
D112 Emploi salarié par région du 31.12 67 à 84 Rétrop. fondées sur les RP82 France métrop.
D125 L’emploi départemental du 31.12.1981 au 31.12.1985
ER3-4 L’emploi départemental: estim. définitives 31.12 85 & 86 estim. provisoires au 31.12.87
ER9 L’emploi régional et sectoriel au 31.12.88
ER16-17 L’emploi départemental: estim. définitives aux 31.12 86 & 87 estim. provisoire au 31.12.88
ER21 L’emploi régional et sectoriel au 31.12.89
ER43-44 L’emploi régional et sectoriel de 1974 à 1991
ER54-55 L’emploi départemental au 31.12.1991
ER61 L’emploi régional et sectoriel au 31.12.1992
ER74-75 L’emploi départemental en France métrop. au 31.12.92 estim. définitives au 31.12 91 & 92
ER109-110-111 L’emploi départemental et sectoriel de 1989 à 1994
ER125-126 L’emploi départemental sectoriel en 1995
ER156-157 L’emploi départemental et sectoriel en 1997
ER167-168 L’emploi départemental et sectoriel en 1998
ER176 L’emploi départemental et sectoriel en 1999
S11 L’emploi départemental et sectoriel de 1989 à 2002
Analyses diverses du marché du travail
CODES TITRES
R6 L’emploi dans les grands établissements
D67 Recensement général de population de 1975 - Population active
D100 Recensement général de la population 1982 Population active - Sondage au 1/20
D123 Population active - Emploi et chômage depuis 30 ans
DS53-54 Population active au lieu de travail - Résultats du sondage au quart
ER62-63 Marché du travail - séries longues (1954-1992)
ER138-139 Marché du travail - séries longues
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TABLEAU II.9 - Autres publications
Emploi et Qualication
Mouvements de main d’œuvre
CODES TITRES
ER24-25-26 Mouvements de main d’oeuvre dans les établissements de 50 salariés ou + : années 1984 à 1990
ER37-38 Mouvements de main d’oeuvre dans les établissements de 50 salariés ou + : année 1991
ER50-51 Mouvements de main d’oeuvre dans les établissements de 50 salariés ou + : année 1992
ER68 Mouvements de main d’oeuvre dans les établissements de 50 salariés ou + : année 1993
ER94 Mouvements de main d’oeuvre dans les établissements de 50 salariés ou + : année 1994
ER114 Mouvements de main d’oeuvre dans les établissements de 50 salariés ou + : année 1995
ER131 Mouvements de main-d’oeuvre dans les établissements de 50 salariés ou + déc. 1996
ER143 Mouvements de main-d’oeuvre dans les établissements de 50 salariés ou + déc. 1997
ER158-59 Mouvements de main-d’oeuvre dans les établissements de 50 salariés ou + déc. 1998
ER171 Mouvements de main-d’oeuvre dans les établissements de 50 salariés ou + déc. 1999
S9 Mouvements de main d’oeuvre dans les établissements de 50 salariés ou + déc. 2000
Salaires
CODES TITRES
ER19 Les salaires en 1989 - tome 1 : le secteur privé
ER34 Les salaires en 1990 - tome 1 : le secteur privé
ER64 Les salaires de 1991 à 1993 dans le secteur privé et semi-public
ER5 Les salaires dans l’industrie, le commerce et les services en 1987
ER76-77-78 Les salaires dans l’industrie, le commerce et les services en 1987, 1988, 1989 et 1991
ER97 Les salaires dans l’industrie, le commerce et les services en 1992
ER118 Les salaires dans l’industrie, le commerce et les services en 1993
ER129 Les salaires dans l’industrie, le commerce et les services en 1994
ER132 Les salaires dans l’industrie, le commerce et les services en 1995
ER140 Les salaires dans l’industrie, le commerce et les services en 1996
ER155 Les salaires dans l’industrie, le commerce et les services en 1997
ER169-70 Les salaires dans l’industrie, le commerce et les services en 1998
ER179-80 Les salaires dans l’industrie, le commerce et les services en 1999
S7 Les salaires dans l’industrie, le commerce et les services en 2000
ER105 Séries longues sur les salaires
ER136 Séries longues sur les salaires
ER172 Séries longues sur les salaires - Édition 2000
ER23 La structure des salaires en France : la dernière enquête de 1986
ER122 La structure des salaires en 1992
ER146-47 La structure des salaires en 1994
ER119 Le coût de la main d’oeuvre en 1992 - Résultats de l’enquête
coût de la main d’oeuvre et structure des salaires en 1992
Entreprises de travail temporaires
CODES TITRES
SP4 Les entreprises de travail temporaire en 1987
SP32 Les entreprises de travail temporaire en 1988
SP43 Les entreprises de travail temporaire en 1989
SP54 Les entreprises de travail temporaire en 1990
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TABLEAU II.10 - Titres des publications
DØmographie
Démographie régionale
CODES TITRES
D1 L’évolution de la population au niveau régional et urbain 1962-1968
D4 Les migrations interrégionales et au niveau catégories de communes de 1954 à 1962
D7 Structure de la population active Résultats des enquêtes sur l’emploi 1962-1967
D39 Les migrations intercensitaires de 1962 à 1968
DS36-37-38 Rétrospective démographique de la France par département et région
Mouvement domicilié de la population depuis 1946
Rappel de la population depuis 1901
R3 Données de démographie régionale 1962
D5 Données de démographie régionale 1962
D23 Données de démographie régionale pour 1968
D82 Données de démographie régionale 1975
D115 Données de démographie régionale 1982
DS45-46 Données de démographie régionale 1990
D30 Aspects démographiques de l’urbanisation - Analyse 1968
DS67-68 Évolutions démographiques départ. et rég. entre 1975 et 1994
Démographie générale
CODES TITRES
D10 La situation démographique en 1968 et en 1969
D17 La situation démographique en 1970
D27 La situation démographique en 1971
D36 La situation démographique en 1972
D43 La situation démographique en 1973
D50 La situation démographique en 1974
D65 La situation démographique en 1975 et 1976
D77 La situation démographique en 1977 et 1978
D88 La situation démographique en 1979
D90 La situation démographique en 1980
D94 La situation démographique en 1981
D104 La situation démographique en 1982
D109 La situation démographique en 1983 - Mouvements de population
D111 La situation démographique en 1984 - Mouvements de population
D120 La situation démographique en 1985 - Mouvements de population
D127 La situation démographique en 1986 - Mouvements de population
D131 La situation démographique en 1987 - Mouvements de population
DS3-4 La situation démographique en 1988 : mouvement de la population
DS11-12 La situation démographique en 1989 : mouvement de la population
DS16-17 La situation démographique en 1990 : mouvement de la population
DS26-27 La situation démographique en 1991 : mouvement de la population
DS42-43 La situation démographique en 1992 : mouvement de la population
DS49-50 La situation démographique en 1993 : mouvement de la population
DS51-52 La situation démographique en 1994 : mouvement de la population
DS65-66 Situation démographique en 1995 - mouvement de la population
DS70-71 Situation démographique en 1996
DS75-76 Situation démographique en 1997
DS80-81 La situation démographique en 1998 - Mouvement de la population
S3 La situation démographique en 1999 - Mouvement de la population
S10 Situation démographique en 2000 : mouvement de la population
D3 Résultats préliminaires du recensement de 1968 - Démographie générale
D31 Données de démographie générale - Population totale - Tome 1
D31 Données de démographie générale Nuptialité 1931-1971 - Tome 2
D52 Principaux résultats du recensement de 1975
D80 Recensement général de la population de 1975 Structure de la population
D83 Recensement général de la population de 1975 - Nationalité
D97 Recensement général de la population de 1982 Principaux résultats de 1982
Sondage au 1/20 France Métropolitaine
D98 Recensement général de la population de 1982 Structure de la population totale
Sondage au 1/20 France Métropolitaine
D101 Recensement général de la population 1982 Formation - Sondage au 1/20
D102 La mortalité des adultes - Résultats de 2ème étude longitudinale (période 1955-1980)
D103 Recensement général de la population 1982 Résultats définitifs
Sondage au 1/4 par catégorie de communes
D104 Recensement général de la population 1982 Principaux résultats de l’enquête sur les familles
Nuptialité - Fécondité
D4 Les causes de mortinalité dans le département de la Seine
D44 La mortalité des adultes suivant le milieu social 1955-1971
D49 Table de mortalité de la population de la France pour la période 1966-1970
D75 Mortalité infantile des générations 1961 à 1970
D117 Cycle de vie et milieu social
D85-86 Le divorce en France - Tome 1
D85-86 Le divorce en France - Tome 2
D13-14 Structure des familles - enquête de 1962
DS7 La taille des ménages dans les grandes villes et les départements
DS35 Structure des ménages par région et département
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TABLEAU II.11 - Autres publications nationales
DØmographie
CODES TITRES
DS47-48 Un siècle de démographie française :
structure et évolution de la population de 1901 à 1993
DS72-73-74 Mobilité à longue distance des ménages en 1994
DS1 La nuptialité des femmes Principaux résultats du recensement de 1990
DS13-14-15 Recensement de la population de 1990 : France métropolitaine et régions : résultats du sondage au 20ème
DS19 Recensement de la population de 1990 : Nationalités - Résultats du sondage au 20ème
DS20 Recensement général de la population de la collectivité territoriale de Mayotte : Août 1991
DS21 Recensement de la population de 1990 : Nationalités - Résultats du sondage au quart
DS22-23 Recensement de la population de 1990 : Ménages familles - Résultats du sondage au quart
DS24 Recensement de la population de 1990 : Les populations des Dom-Tom nées et originaires,
résidant en France métropolitaine - Résultats du sondage au quart
DS25 Recensement de la population de 1990 : Population active - Résultats du sondage au quart
DS28-29 Recensement de la population de 1990 : Logements, immeubles - Résultats du sondage au quart
DS30-31 Recensement de la population de 1990 : Formation - Résultats du sondage au quart
DS32-33 Recensement de la population de 1990 : Population totales - Résultats du sondage au quart
DS56-57 Les immigrés et leur famille au recensement de 1990
DS58-59-60 Le parc automobile des ménages et ses utilisations en 1982 et 1994
DS61 La population active immigrée en 1982 et 1990
DS62 Fécondité et calendrier de constitution des familles : enquête famille de 1990
DS63-64 Cycle de vie et milieu social selon l’enquête famille de 1990
S8 Un siècle de fécondité française
DS82 RP 99:Tableaux références et analyses. Sondage au vingtième
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TABLEAU II.12 - Titres des publications
ThŁmes divers
CODES TITRES
R12 Différences et ressemblances entre régions économiques
R16-17 Analyse régionale et indicateurs régionaux
R42-43 Panorama économique des régions françaises
D25 L’emploi féminin en 1968 - Rappel des résultats de 1962
R25 Activité et emploi féminin dans les régions en 1968
ER1 L’activité féminine dans les régions
S11 L’estimation des besoins régionaux en logement au cours du VIè Plan
M50 Les conditions de logement des ménages en 1973
CM36-37 Les conditions de logement des ménages en 1988
CM97-98 Les conditions de logement des ménages 1996-1997
CM7-8 Logement aujourd’hui et demain : recueil d’articles
CM9 Le patrimoine de logement en 1984
CM15-16 Le parc de logements et son occupation : mouvements annuels entre 1982 et 1988
CM72-73 Habitat et occupation du parc de logement en 1988-1992 : enquête sur le logement
CM77-78 Dépenses de logement et comportements résidentiels en 1988 et 1992 : enquête sur le logement
CM41-42 Le logement locatif de 1984 à 1989
CM57-58 Le logement locatif de 1984 à 1992
CM93-94 Le logement locatif de 1992 à 1996
CM110-11 Le logement locatif de 1995 à 2000
SP9 Les entreprises de promotion, location et les sociétés immobilières en 1987
D6 Projections démographiques pour la France - Population totale
D8 Projections tendancielles des besoins français en main d’oeuvre par professions (1968, 1975, 1980)
D21 Projections démographiques pour la France avec migrations Point de départ : 1er janvier 1970
D63 Projections de population totale pour la France 1975-2020
D64 Projection du nombre de ménages 1975-2000
D79 Projection de population active disponible 1975-2000
D113 Projection de population totale pour la France 1985-2040
D118 Projection de population active disponible 1985-2010
R4 Etudes de démographie régionale - Emploi 1954-1968 Projection de population totale
R12 Analyse régionale et planification nationale le projet de modèle REGINA
R31 L’économie régionale en 1980 : Population
DS34 Projection du nombre de ménages à l’horizon 2020
ER115 Projections de population active 1995-2040
DS34 Projection du nombre de ménages à l’horizon 2020
DS39-40-41 Projection de population des régions françaises - Horizon 1990-2020
DS44 Projection de population totale pour la France métropolitaine : base RP90 Horizon 1990-2050
R38 La santé en Guadeloupe et en Martinique
EG81-82-83 Vingt ans de comptes des départements d’Outre-mer 1970-1989
EG107-08 Les comptes économiques des départements d’Outre-mer en 1991
EG126-27 Les comptes économiques des départements d’Outre-mer en 1992
EG140-41 Les comptes économiques des départements d’Outre-mer en 1993
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CM7-8 Logement aujourd’hui et demain : recueil d’articles
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CM72-73 Habitat et occupation du parc de logement en 1988-1992 : enquête sur le logement
CM77-78 Dépenses de logement et comportements résidentiels en 1988 et 1992 : enquête sur le logement
CM41-42 Le logement locatif de 1984 à 1989
CM57-58 Le logement locatif de 1984 à 1992
CM93-94 Le logement locatif de 1992 à 1996
CM110-11 Le logement locatif de 1995 à 2000
CM36-37 Les conditions de logement des ménages en 1988
CM97-98 Conditions de logement des ménages 1996-1997
SP9 Les entreprises de promotion, location et les sociétés immobilières en 1987
DS34 Projection du nombre de ménages à l’horizon 2020
DS39-40-41 Projection de population des régions françaises - Horizon 1990-2020
DS44 Projection de population totale pour la France métropolitaine : base RP90 horizons 1990-2050
EG81-82-83 Vingt ans de comptes des départements d’Outre-mer 1970-1989
EG107-08 Les comptes économiques des départements d’Outre-mer en 1991
EG126-27 Les comptes économiques des départements d’Outre-mer en 1992
EG140-41 Les comptes économiques des départements d’Outre-mer en 1993
EG153-54-55 Vingt cinq ans de comptes économiques des départements d’Outre-mer (1970-1994) - tome 1
EG156-57 Vingt cinq ans de comptes économiques des départements d’Outre-mer (1970-1994)
tome 2 : Tableaux économiques d’ensemble
DS2 Images de la population de la Nouvelle-Calédonie
DS18 Images de la population de Wallis et Futuna : Principaux résultats du recensement de 1990
DS55 Images de la population de la Nouvelle-Calédonie : principaux résultats du recensement 1996
DS79 Images de la population de Wallis et Futuna - Principaux résultats du recensement 1996
DS77-78 Résultats du RP général de la Polynésie française du 3/09/1996
TABLEAU II.14 - Autres publications
de la Collection INSÉÉ-RØsultats
Séries conjoncturelles des comptes nationaux
CODES TITRES
EG1-2 Comptes et indicateurs économiques : rapport sur les comptes de la Nation 1988
EG14-15-16 Comptes et indicateurs économiques : Rapports sur les comptes de la Nation 1989
EG36-37-38 Comptes et indicateurs économiques : rapport sur les comptes de la Nation 1990
EG54-55-56 Comptes et indicateurs économiques : Rapports sur les comptes de la Nation 1991
EG68-69-70 Comptes et indicateurs économiques : Rapports sur les comptes de la Nation 1992
EG89-90-91 Comptes et indicateurs économiques : Rapports sur les comptes de la Nation 1993
EG109-10-11 Comptes et indicateurs économiques : Rapports sur les comptes de la Nation 1994
EG128-29-30 Comptes et indicateurs économiques : Rapports sur les comptes de la Nation 1995
EG145-46-47 Comptes et indicateurs économiques : Rapports sur les comptes de la Nation 1996
EG165-67 Comptes et indicateurs économiques - Rapport des comptes 1997
EG182 Comptes et indicateurs économiques - Comptes de la Nation 1998
EG187-88 Comptes et indicateurs économiques - Rapport sur les comptes de la Nation 1999
EG189 Comptes nationaux : Rapport sur les comptes de la Nation 2000
EG191 Rapport sur les comptes de la Nation 2000 en euros
É2 Rapport sur les comptes de la nation 2001
EG53 ETC : Extraits et Tableaux des Comptes de la Nation 1991
EG72 ETC : Extraits et Tableaux des Comptes de la Nation 1992
EG93 ETC : Extraits et Tableaux des Comptes de la Nation 1993
EG114 ETC : Extraits et Tableaux des Comptes de la Nation 1994
EG132 ETC : Extraits et Tableaux des Comptes de la Nation 1995
EG149 ETC : Extraits et Tableaux des Comptes de la Nation 1996
EG169 ETC 1998 - 1999. Extraits et tableaux des comptes de la Nation 1997
EG179 ETC 1999-2000 Extraits et tableaux des comptes de la Nation 1998
EG186 ETC 2000-2001 - Extraits et tableaux des comptes de la Nation 1999
EG190 ETC 2001-2002 - Extraits et tableaux des comptes de la Nation
Séries longues des comptes nationaux
CODES TITRES
EG6 Les comptes nationaux trimestriels : Séries longues 1970-1988 en base 1980
EG19-20 Les comptes nationaux trimestriels : Séries longues 1970-1989 en base 1980
EG42-43 Les comptes nationaux trimestriels : Séries longues 1970-1990 en base 1980
EG60-61 Les comptes nationaux trimestriels : Séries longues 1970-1991 en base 1980
EG75-76 Les comptes nationaux trimestriels : Séries longues 1970-1992 en base 1980
EG99-100 Les comptes nationaux trimestriels : Séries longues 1970-1993 en base 1980
EG118-20 Les comptes nationaux trimestriels : Séries longues 1970-1994 en base 1980
EG136-37 Les comptes nationaux trimestriels : Séries longues 1970-1995 en base 1980
EG158-59 Les comptes nationaux trimestriels : Séries longues 1970-1996 en base 1980
EG170-71 Les comptes nationaux trimestriels : Séries longues 1970-1997 en base 1980
EG27-28 Vingt ans de comptes nationaux : 1970-1989
EG86-87 Un siècle de données macroéconomiques
S2 Indicateurs de niveau de vie - indicateurs sociaux annuels de 1996 à 2001
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